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إ	$ أ"ي ا	."-ی ﻡ#+*)"# ی'&"#%$ #	"!   _
  وا	'3#ن
  إ	$ إ8ة ا765ة _
إ	"$ زو=*"$ ا	*"$ "-	< أ;":$ ﻡ"# ﺱ"9#  _
  	#6Eﺕ$ 6.$ إآ#ل ه-ا ا	@'?
   ا7و+#ء$وأﺹE;#ﺉ _
 وإ	$ آI ﻡ" یH@" ا	." وی"*3 #	+"!  _
Nی"""#ت أه"""Eي ه"""-ا ا	"""I ا	@'L"""$ ﻡ"""K أﺱ"""J 

















 او  أو وأـا، وـ اـ اـ 
وا'ة، وا&#ة واـﺱ#م !ـ  ـ اـ 
  
ﺱ+3 وأ(ﺍ أ21 اﺱﺍت أ.+- و,+ *)( 
اة !  ه>ا ا=<;  إ أن أ87م 65
ـ4 
 أـAﺍذي اCﺍ2ـ4 ا ووا* اBA@ﺍن إ 
   ا>ي Gـ4 
A+Fـ ( ـ دادو *	 ا,و
,ﺍ@&O واNرLﺍد و
@C !  BJ وIA اH- 
ج ه>ا ا=<; T>R ا&	رة، *Sـ5اR ا ﺡP 
 ،                  او87=4 B@ ﺹﺍV !!3 
آﺍ أL آ4 BJ B إ 
 ا+	ن BJ I
ـX 
                  .أو BJ ,+ Nآﺍل ه>ا ا=<;
  ا
  















ا	QEﻡ""! ل، +H#%"<  +":وﺱ"*! 6."$ ﻡQEﻡ"! 	Q"E اﺵ"*I ه"-ا ا	@'"?  
6@#رة 6 ﻡE8I ﺕ&ر ا	.V! ا	! ﻡ ﻡ3Uر ﺕي وﺹP إ	$ 
ا	."! ا	*"$ ﺕ" 9"# اWن وا	*"$ ی"Eور ا	@'"? +"$ ا"Eي .Q#ﺕ9"# 
                                     .ا	*&یی!
وﺕ3""#ول ا	["":I ا7ول اZY""#ر ا	""#م 	.@'""? وﻡ""H.! ا	@'""?  -
 ;:ر اﻡ^ ﺕ." ا	.V"! ا	"! وا	*$ ه$ ﻡ#	]! =#%\ ﻡ 
	V""" ا	3"""#YQ 9"""#، +"""$ ا	]ا%"""\ ا	Qاﺉ"""!، وأﺱ""").! ا	@'"""? 
  ............وأدواﺕ_
+H""#ن اﺱ*اa""# 	.Eراﺱ""! ا	3Uی""! ا	*""$ ا	L""#%$ وأﻡ""# ا	["":I  -
;< أه ا7ﺱg وا	@#دئ ا	eزم ﺕا+ه"# 	*"d	c ا	3":ص 
ی! وﻡ9#رات وﺕ@&9# إ	$ =ا%\ %[! وﺕی! وﺙQ#+! و	V 
 .;اﺉ!
و;""E اﺵ""*I ا	["":I ا	L#	""? 6.""$ ا	3"":ص ا	*""$ ;""#م ا	@#""?  -
 .*@&9#
وآ""#ن ا	["":I ا	ا""K 6@""#رة 6"" ﺕ'.""I 	.3"":ص ا	@""&!  -
 .وﺕQی9# وﺕ'EیE اW	#ت ا	*kEﻡ! +$ ذ	i
وأﻡ"""# ا	[""":I ا	k"""#ﻡg +Q"""E ﺕ3"""#ول %ذ="""# 	k&"""ات ﺕ"""d	c  -
 .! وا	*&@Q!وﺕEریg ا	3:ص ا	@&! ﻡ ا	3#! ا	3Uی
 +QE ﺕ اﺱ*اض أه ا	3*#ﺉ^ ا	*"$ ﺕﺹ"I #دسو+$ ا	[:I ا	  -
 Eي#"! 6" ا	"nال ا	آ"5ي *'Eی"E ﻡ" إ	9# ا	@#? 6@" اZ= 
ﺕ'Qo +وض ا	@'"?، وا	Q*"#ت وا	*ﺹ"#ت ا	*"$ یﺹ"$ 









   
This study comprises an introduction and six chapters.  The introduction presents a 
chronological synopsis of the development of Arabic language teaching up to now. 
  
Chapter One presents a broad framework for this study as well as the problem and 
associated questions whose resolution is being sought, namely treating shortcomings relating 
to the teaching of Arabic to non-Arabic speakers as regards reading. 
  
Chapter Two is a survey of the theoretical study that classifies the most psychological, 
pedagogic, cultural, linguistic and reading competence principles needing compliance in 
the compilation and simplification of texts. 
  
Chapter Three comprises texts that have been simplified by this researcher. 
  
Chapter Four analyses and appraises simplified texts by providing mechanisms used for that 
purpose. 
  
Chapter Five comprises a model lesson, based on the principles outlined above. 
  
Chapter Six reviews the most important findings in terms of the ideal time needed for realising 
the hypothesis of the research and provides other proposals and concluding comments. 
  
Frequently used terms 
  
Arabic language teaching           
Non-Arabic learners                 
Simplified reading material          principles:  psychological 
Principles:  pedagogic                principles:  cultural 
Principles:  linguistic                    reading competence 
Simplified texts:  compilation of     simplified texts:  appraisal of  
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